





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⴫㧙㧝 ਃ⪉ᧄ␠ߩಽ♽ળ␠ᜬᩣᲧ₸ (単位　％ )
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
三菱重工業 99.7 99.4 87.6 58.8 51.4 51.4 49.8 49.8 44.9 43.6 43.0 34.9 30.3 23.1
三菱鉱業 60.8 60.8 59.2 49.4 57.8 49.5 46.2 45.5 43.3 43.2 42.9 42.8 42.8 53.3
三菱商事 95.2 97.9 97.9 99.5 100.0 100.0 100.0 40.2 40.2 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4
三菱銀行 55.1 55.1 55.1 50.3 49.9 49.9 49.9 49.9 47.7 48.0 48.0 47.9 33.8 33.8
三菱倉庫 7.0 7.5 7.5 7.7 100.0 100.0 57.2 57.2 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2
三菱電機 0.0 0.3 1.6 112.0 90.0 90.0 57.7 43.3 42.9 43.5 43.5 43.8 43.8 44.6
三菱信託 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 18.4 18.4 18.7 19.1 19.1 19.1 19.1
三菱石油 28.9 29.3 29.5 29.5 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
三菱地所 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 57.0 57.0 57.0
日本化成 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 14.9 16.8 12.0






























































1937年 1944年 増加額 増加率
三菱重工業 90,000 482,500 392,500 5.4 
三菱鉱業 125,000 203,700 78,700 1.6 
三菱商事 30,000 75,000 45,000 2.5 
三菱銀行 62,500 87,675 25,175 1.4 
三菱倉庫 15,000 15,000 0 1.0 
三菱電機 30,000 120,000 90,000 4.0 
三菱信託 7,500 7,500 0 1.0 
三菱石油 10,000 15,000 5,000 1.5 
三菱地所 7,500 11,250 3,750 1.5 


































1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
三菱重工業 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
三菱製鉄 ◆ － － － － － － － － － － －
三菱鉱業 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
三菱商事 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
三菱海上火災 ◆ ◆
三菱銀行 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
三菱倉庫 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
三菱電機 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
三菱信託 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
三菱石油
三菱地所 － － － － － －
三菱鋼材 ◆ ◆ ◆






ROE 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
三菱重工業 1.7 1.9 4.6 7.3 8.0 10.4 8.6 9.9 10.4 4.5 10.8 12.3 14.8 11.0
三菱鉱業 3.9 7.9 13.0 12.0 15.0 11.4 13.1 10.5 10.0 10.7 8.8 8.4 6.6 7.2
三菱商事　 0.9 6.3 10.8 10.9 7.8 9.4 15.5 17.2 16.5 24.0 14.3 13.9 13.1 12.9
三菱倉庫 4.9 5.0 5.0 0 4.2 4.9 5.2 6.6 7.3 14.0 18.6 17.2 21.8 16.2
三菱電機 3.6 0 0 12.0 13.5 15.1 17.4 12.0 13.7 12.4 12.0 11.0 10.1 15.8
三菱石油 0.3 5.7 0 1.4 8.8 17.5 14.6 11.6 11.1 8.9 6.8 3.5 4.9 8.5
三菱地所 4.1 9.0 9.4 8.1 7.6 8.8 9.1 20.1
日本化成 0.2 0.3 8.7 8.9 10.7 6.4 12.7 12.5
平均 2.5 4.5 5.6 7.3 9.6 11.5 9.8 9.6 10.9 11.4 11.2 10.2 11.6 13.0
補正ROE 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
三菱重工業 1.9 2.0 4.7 7.6 8.0 10.1 7.8 8.2 7.2 2.4 5.4 5.2 5.5 3.3
三菱鉱業 4.4 8.5 13.2 12.4 14.9 11.0 12.0 8.8 6.4 5.9 4.4 3.5 2.3 2.1
三菱商事　 1.0 6.7 11.0 11.2 7.8 9.1 14.3 14.5 11.7 14.3 7.3 6.0 4.8 3.9
三菱倉庫 5.5 5.4 5.1 0 4.2 4.8 4.7 5.4 5.0 7.9 9.7 7.5 8.5 5.1
三菱電機 3.9 0 0 12.4 13.5 14.6 16.0 10.1 9.6 7.0 6.0 4.6 3.6 5.0
三菱石油 0.3 6.2 0 1.5 8.7 16.9 13.4 9.7 7.7 4.9 3.3 1.4 1.7 2.5
三菱地所 3.7 7.5 6.5 4.4 3.7 3.7 3.2 6.5
日本化成 0.1 0.2 6.0 4.9 5.3 2.6 4.6 3.8





















































































年 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
三 菱 本 社 1.0
三菱重工業
三 菱 鉱 業
三 菱 商 事





























三 菱 銀 行
三 菱 倉 庫
三 菱 電 機





























三 菱 石 油
三 菱 地 所
日 本 化 成





非財閥系企業 0.9/0.9 0.9/0.8 0.8/0.8 0.9/0.9 1.0/1.1 1.1/1.1 1.1/1.1
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945





























































































































































22　三菱社誌刊行会編 [1981：第36巻 , 634－636]。
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